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ABSTRAK 
 
Fenomena penyeludupan dadah oleh warga asing ke Malaysia dewasa ini semakin 
mencemaskan dan angka menunjukkan peningkatan. Di dada akhbar saban hari 
memaparkan pelbagai modus operandi dan jenis-jenis dadah yang diseludup masuk 
ke negara kita.  Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mencari jalan 
penyelesaian terhadap masalah penyeludupan dadah oleh warga asing ini ke 
Malaysia. 
 
Dalam kajian ini, kaedah temubual digunakan dengan mengemukakan soalan-
soalan yang releven dengan penyeludupan dadah oleh warga asing ke Malaysia. 
Seramai lima puluh responden terlibat yang terdiri daripada kalangan pegawai dan 
anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) Ibu Pejabat Polis DiRaja 
Malaysia di Bukit Aman yang berpengalaman luas dalam bidang yang dikaji. JSJN 
merupakan nadi utama dalam usaha pembenterasan dadah di negara ini.  
 
Hasil kajian ini mendapati penyeludup dadah dari rantau Asia Tenggara iaitu 
Thailand mendominasi negara lain dalam aktiviti penyeludupan dadah  diikuti oleh 
Myanmar, Indonesia, Singapura dan Filipina. Manakala bagi rantau Timur Tengah 
pula, warga negara Iran merupakan penyeludup dadah yang paling ramai terlibat 
dalam aktiviti ini. Sementara itu, dari benua Afrika pula, Nigeria adalah 
merupakan negara yang paling ramai rakyatnya terlibat menyeludup dadah ke 
Malaysia. Di samping, itu negara-negara lain di dunia ini juga tidak ketinggalan 
tetapi jumlahnya adalah masih terkawal.  Dalam kajian ini juga mendapati jenis 
dadah yang paling banyak diseludup ke Malaysia ialah jenis Syabu, Heroin dan 
Ganja. 
 
Pelbagai cadangan diperolehi hasil daripada kajian yang telah dijalankan ini dan 
pengkaji telah merumuskan kepada beberapa cadangan yang releven yang 
difikirkan boleh digunapakai oleh Agensi Penguatkuasa Malaysaia mahupun 
negara asing lain dalam usaha membenteras aktiviti penyeludupan dadah oleh 
warga asing ini. Antaranya ialah mengeratkan kerjasama dengan agensi dadah luar 
negara, menagani kemasukan kurier di pintu masuk negara, mengkaji semula 
pemberian visa on arrival, memperketatkan syarat visa pelajar asing, menukar 
pegawai penguatkuasa di pintu masuk negara secara berskala dan membina 
tembok antara Thailand dan Kelantan. 
 
Oleh yang demikian dari cadangan-cadangan yang dikemukakan ini diharapkan 
dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih kepada proaktif oleh 
agensi pelaksanaa serta pengubal dasar negara berkaitan permasalahan dadah.  
Oleh demikian, diharapkan sekurang-kurangnya dapat mengekang serta 
melumpuhkan kegiatan penyeludupan dadah ke Malaysia agar hasrat kerajaan  
Malaysia  “Tahun Malaysia Bebas Dadah 2015” dapat dicapai sepenuhnya. 
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BAB SATU 
 
LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
 
1.0  Pengenalan. 
Kertas projek ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengenalpasti kaedah 
penyeludupan dadah yang dilakukan oleh penyeludup dadah warga asing, jenis 
dadah yang diseludup ke Malaysia, mengenalpasti bagaimana pihak 
bertanggungjawab menangani masalah penyeludupan dan bagaimanakah kegiatan 
penyeludupan ini boleh mengugat atau mengancam keselamatan negara serta 
memberi cadangan penyelesaian kepada pihak berwajib dalam menangani 
masalah penyeludupan dadah ke Malaysia. 
Sejak kebelakangan ini masalah penyeludupan dadah oleh warga asing ke 
Malaysia telah menjadi satu tajuk utama di dada akhbar yang mana para 
penyeludup dadah telah mempelbagaikan teknik penyeludupan dan menggunakan 
teknologi yang canggih sehingga menyukarkan pihak berkuasa dalam 
melaksanakan proses pemberantasan. Pelbagai modus operandi yang dijalankan 
oleh sindiket ini bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Berikut adalah beberapa 
contoh kes-kes tangkapan yang dibuat oleh Polis DiRaja Malaysia ke atas 
pengedar-pengedar dadah warga asing yang cuba menyeludup dadah ke negara 
kita. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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